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A . " N O d e I V 1 3 T . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se . j u s c g j i ^ eaia y M i í d t e o . e n U Reiiaeoion. casa de B. JOSÉ! 0 . RiBrom).—calle ele;La ;P la té t ia , a.'-l.—ir*ft-reales~Min«tie-.y-3(>!«l taimealrév 
—— ',¿ _ ' . ' ' toa a ó ü i ó c i M se in'sértárún ¿ m e d i o real linea par» l e s i s i i s c i i t o ré s . i ' un leal linea parales que no lo sean. - . 
¿ur jo ?Ke /o* Srtt. Alcaldes y Secretarits reciban lo¡ números del Bale-
( i h Jim curnspnntlan al distrito! ü t fmdrá i i i/ue se fy* «a ejempltir éa e l sitie 
i e u M V H t k r e . donde permunecerú h u s l u e l rrttboúet n u r n t i u siyuteule. 
Los Secretarios tuidarán de conservar los Boletines ióleccionadot orit* 
mdamente pura su encuademación que deberá verificaru cada <rile.=El 6*? 
beruailur, MAKIÍEL UOUKIGÍIÍZ MONSE. 
nesnamm. mofo nmnim ••  
S. M. laHejiis nues l r» Srílora 
(0. D . G.J y su augusta Real fii-
mtlia coiit iuúaii cu ¿*t» córl* &¡n 
novedad en su ¡iii[)¿rtanle sa lud. 
DELGÓHIIÍUNO l)B PROVINCÍA: 
C H I N A S . -
D. MAM'EL ROBltltíUEZ IIONUE, 
Goberwnlor ne la provincia., 
Hugo sabéi'i Que par O" An-
tonio Múreos Ai en ti s; apoderailo de 
D Fernando Peneliis, vteino de Ala-
vdli ini i , resiileule. en dicho punto,.ca-
lle de IH Pl.- za» uúrn. í i , dtí 'edíid de 46 
aflos, profi'üion Cuptiiazde miiniá, as 
lia presentado en'la Sección de Fumeo-
lo de e^te Oobierno de provincia 
ep el din ciclio del mes. de I n W i a alas 
diez d e s ú [intruma, nua sulifiind de 
. .^ e<Jist^ ^• pidiendo cualm- pertenenci.-is. 
tle I» tniuii dü cavlnm llnnimia Hiliuna 
Segundii, fita cu, ténuino. común del 
. pueblo de Villur., AVnnl'iinitíuto de 
Vegacirvera, al siliude pozo de Akdia 
ñu», y liutiii al. JS.cuu el reguero de po-
lo ri. cuestn dt; la Vt^'a ile leonero. 
O ' collada d é l a Cumpa dé l a fuen-
te de Viilmedi.ana,.y N peña de Na-
-vas de Llórente;, hace la ile.<dirnacLu!i 
de las clladns cuatro perteneiicias en 
l a íoi-MH siynientei se tendrá |)ur 
punto de pitrlida el de.da endien-
ta,, desdrt él .te inedirun. !¿0Ü me-
tros al O. y se colucarii .la '' l ' * esta-
ca;, a toa BU nietn.s de .esta en d i -
rección. K. la i . ' : , á l u s t.auo metros 
de esta én uin-ccion íi. la' a lus 
5Ü0 ine-:'ros ¡le esta en dirección ¿ . 
la 4 ' ; á los 1.200. metr is de esta eu 
direccinn U la i . " ; y a los 421) me-
tros de esta se enenentra la i . ' q<i<.j-
danno cerrado el rectángulo d é l a s 
cuatro pertenencias. 
' V liabiendo ¡:edio,' conslur esle ¡lile-
resado itne ; tiene realizaiio el depósi-
to prev iMij^ por la ley. lie admitido 
|IUI- uecrefó de i'sleilia la présenleso-
licuud. -du peí-juicio de tvic^ro; lo 
qui-seatiiinnu por medio del presente |M-
ra ipie en el lenninn de sesenta dias 
conlados ilesde la techa ile este edicto, 
puedan presenlur cu esle (iiibiei llu sus 
«posicloues lus ijue seunusidenimi con 
ilcreclio al-loilo ó |Kirte del lerremiso-
licuado. se¡jiin previene el.arlioiilo ¿ i 
de l.i lev de minería vi/jeulc. León 8 
de NuvK-mbn- de IS6U"—Hmml lio-
dr tyu .Mmij í . 
SECCION .WE F O M E N T O . 
. "OiroV pWieai,—Negociado 3. ' " 
Núm. 32Í. 
En et Rntelin oficial ifp esta pravinr 
eh mirn T21 Í í'nrrespnnilientfr • al día 
Si?" Óciiih-c fi'timni semiblicó cd plan 
drt f'itminn'í vprraalní fnrm.rlo ñor ta 
Mpntnetnn provincial. fi<»ñnlan')o á rada 
pat lídn indiriat los nile sf* croveron mas 
nprpsnrins para dPsarrnllar f] .movi-
mienlo v trAITeo d p ^ i frntne y. efectos 
de fa A5iT<'.it1tiM'a¡ indiielrta v roni"r-
pin deosh nrovincia Al nnhlicár dicho 
plan iiivilí M ioí Aviiofrimipnfní nfrsnlo 
nara aii'1 hioiiwn las oTisprvacionoS y 
reidamacinnes (jm- los nnrocirwn opor-
tunas rpspprto á los caminos propues-
tos, sino que se IPS cxcilabn á prnno-
w f otros miffvos. t\m eraynvn tff l i» 
y nfícesarins Aver finalizó el mes filie-
semia el art. 12 del lle.il Decrelo do 
de 17 ileOclulire-il» IS ' iJ leuian los 
Ayniilamienlos para recliimiir y fincer 
las oporliiniis observaciofles-, y ni una-
sola se ha presenlado:- lal omisión y 
silencio tan absolutn no se- concibe en 
asunto tan vilal y de tun grande ¡nterós. 
para los pueblos da esla provincia esen-
cialmente aitriciib. (Inndendainás existen 
las mas ricas pro ¡itccioues de carbón 
de piedra, hierros, jaspes, arliolados y 
giitiadns de varias clases; los caminos 
vecinales son ¡ndiidablemente los que 
proporcionan mayores ventajas y los que 
mas contribuyen pura desarrollar tantos 
elenienlos de i'ii]uii'/.a, Iraspnrtándolos 
á los mcmulns de f-icil salida, y para las 
relaciones y comiinicticiontís de los pue-
blos onlrtí sí solo paripte se construyen^ 
á poca cosía, sino pori|iie presla» un. 
¡irau servicio donde nu llegan las car-
reteras y donde no llegarán iiu.nca los 
Ierro carnlos 
IV™ ilesgraciailamenle. aunque Se 
reronoxca esta verdad y por lodos, se 
pii-iaii caminos vecinales, se hallan, es-
tos eo.ul luayor abandooo. y no es por 
cierto l.i jH-ovinciade León, la q-ue esta-
tuas adelantada ni. tuiis solicila. pau.ci>n.-
sejfuii mejoras tan" ateudiblesípura U)-
grarlas nunca debería darse lugar al 
estimulo por'liarle de lií Autoridad su-
perior, cuando los Ayuotamientoslie-
néii nlribuciones propias deutrode la 
legislación vigente: 
í Para tener caminos vecinales basta 
tener voluntad y decisión por los inte-
Al |miimi> tiempo que remitan lo» 
A juntamientos la copia del acta yacuer-
..do-rjue se dice; mandarán también uA 
estad», ó relación separada en que 
conste: 
El número- y dirección, de los Ca-
ninos comunes.ú ordinarios que hay 
reses de los pueblos; eu manos de los i en eatf a pueblo, (deter»toando su longi-
misinos está incluir en los presupuestos 
municipales como gastos voluntarios los 
que-se conceptúen necesarios para ea-
uúuos vecinales; tiene» también la pres-
tación personal, de que bao hecho uso con 
muclú)provecho otras provincias, y l ie-
ueu por últimoi la cooperación y auxilio-
que se lesdai'á de fondos provinciales; 
queme prometo que enelailo piúxjioo. 
iio bájará de HOMO, duros; que parli-
ciparán de ellos los primeros pueblos^  
que se presenten coa provecto de Ca-
minos vecinales. Fácil muy IraLes. 
la coustruccioiLde estos si se aprovechan, 
taleseleiueutos. mas si por un dtplurahlo. 
abauduuo no se utilizan,, culpa y muy 
grande sera de los Ayuu.tauueuto.s y de 
lus pueblus, 
Vo espero, eoatiadamcule que nin-
guno quena, incurrir en. semejaute cut-
pa;. antes bien abrif-'o la. mas intima COL-
viecion uel" celo o interés ilu tonos por lo-
do, lo que es. l i l i ! y provechosu, y. que 
desplegando una actividad, enérgica ob-
Uudreiuos muy pronto las mejoras que 
(k'inaudau. los intereses de la pro-
vincia.. 
Al cliiclo. y para poder iniciar la 
serie de trabajos quesou necesarios, se 
hace iudispeusahle que los. Ayuntu-
inientos de la IUÍSIU.I,. se reúnan, eu,se- • 
siuii pública, el dia l'estivo. iumeiliulo 
al recibo de esla Circular, y con asis-
tencia de un número igual, de mayo-
rescmdribuycnles convocados al electo. 
ocupen, preiasanieute eu discutir i 
y. acordar lo que csliuieu mas couvu- j 
niente sobre ni plan, de caaúnos veci- | 
nales prepuesto, por !u üiputeciou pro . 
vincial, que obra.cnel lloletiii núm. 121 
del dia S. de Octubre ú-limo, remitien-
do-a este, tjobierno copia, del. acta,, a. la. 
m a m brevudadiposible,.expresando, eu. 
el acuerdo si se aceptan» los (¿amiuos 
propueslos, ósi conviene variar la d i -
ceccion de aigmius. do ellos ó la. coas? 
l'rucciou. de u l tu i lUicV.os, í-
tud y el punto ó> pueblo; don^e ter-
minan: 
Estad» en gue se; encuentran,- qué 
reparad on.ó compostura necesilan para 
que el Iránsito se haga en todas las es-
taciones del ano con i facilidad, y coa 
qué orden de preferencia, según su i m -
portancia deben., ser separados, arre-' 
_glado al modelo niim. t . ' 
Asimismo manifestarán en dicho 
acuerdo, con qué recursos propioscuen-
la cada Ayunlamienl». con deslino á 
caminos, y si por no tener sobraule de. 
fondos municipales, ni serles posible 
proponer arbitrios volasen Va prestación 
personal, medio el mas propio y eco-
.nómico, se procederá: iiiinedinl.iiuente-
á la formación del oportuno padrón ha-
ciendo constar en él el nombre y ápe-
lliilo de cada vecino, sujeto: á este ser-
vicio, asi como, el,número de carros y 
caballerías de liro, carga y silla que-
haya en cada población, ateniéndose en. 
su l'ormacion. al modelo mira. 2 que á 
continuación se inserta, y i|ís¡miiiuudo, 
el Ayuntamiento su publicidad y demáa 
formalidades prescritas en el líeglamen-
to.de 8 de Vbrii, ile ISiS. 
1'equoOos son. los. sacrilicios que; 
-tienen, que. hacer los. pueblos en asunto, 
de tanto interés para ellos, si conside-
ran lasgrandes venlajas que les ha da 
reportar un buen sistema de vias de co-
municación. Los.gaslos que llagan ade-
mas de ser vcrdaderameiiln reproduc-
tivos para los mismos, se emplearán, na. 
dar trabajo-y proporoipoar el pan y lai 
subsistencia á la clase, pobre jornalera,, 
que por las. malas cosechas y circuns-
lalíelas criliJas que alrevesamos se verá 
necesitada este invierno, liscuso por lo, 
tanta hacer otras, recpmeudadoues en 
un asunto que se recomienda por sii 
mismo. León 9 de Noviembre de 1.866k 
Manuel Rodrigwi ¡ímtje. 
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DB LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA. 
públicade la piovincia^de León. 
D. Stgismund^. García Acebedo, A d -
ministrudur de Hacienda pública de 
U provincia do León. • 
• i' ^ ' v 1 . ' ' 
Por el presente cito, l lamo y 
emplazo par 2 . ' vez i los herede• 
ros de D. T o m á s Arto.agu, C o m i -
sionado (|ue Fué de consol idación 
de Villal'ianea del Bierzo, p i r a 
que en el t é rmino de Ireinla dius á 
contar desde que este edicto se pu-
blique en la Gacela de M i d r i d se 
presenten en esta Adminis t rac ión 
á satisfacer el alcalde de 2 ,495 
escudos 509 .njlósininsi|<ie resu l -
tó contra dicho Sr. en las cuentas 
que por anualidades y vacantes y 
años de 1803 hasta A b r i l de 1808 
r indió dicho Sr. ó á exponer las 
causas que para no hacerlo t en -
ga; en la ir.teligencia de que no 
concurriendo les parará el perjuicio 
que haya lugar y se segu i rá en r e -
beldía el expediente de reintegro 
que se instruye. Dado ea L i o n á 
diez deNovieinbre de 18156. —Se-
gisniunilo García Acebedo. 
Núm. 3S5. 
Comisión provincial de León, pa-
ra la Exposición Universal de 
Paris. 
Ultimados los trabajos de esta 
Comisión y expedidos á las ó r d " -
nes do la general espairola los' 
ochenta y siete objntos que con 
destino á la Exposición Universal, 
ha podido reunir; para satisfac-
ción de las personas que se han 
prestado i exhibir a^uno de d i -
chos productos y conocimienlo del 
públ ico, se insería por acuerdo 
de la misma Comisión, en este pe-
rió I ico oficial el siguiente c a t á l o -
go, de los referidos efectos, con 
expresión de sus expositores. León 
10 de Noviembie de 1 8 6 6 . — E l 
Presidente, Manuel l i o l r iguez 
M o n g o . — I ' . A . de la C . —Juan 
Tellez Vicen, Secretario. 
Itriarfon de los ohjeíos ó productos que se mnUen á fa Comisión Eipaii'ila e¡i Ifa l r i l , eMsificiíos en la formt prevenida por la Comisión, 
hfiüfnnl Ptt sn rpf/ffimfintn ¡le SUt/p Jitíh/fp ^Sfi,'). 
Kt'im. tija-
do .-i los 
buhos ex-
leiitires, 
Núm, de 
cíjom-s ( 
Indios in-
irr'ores 
2 
( 
s i 
Objeios ó producios presemaitos. Proü&dcncia. Expositores. 
N'utniTo 
U» ios itb-
jeios. . 
GRÜI'O 5 . '~Cr . isE40. 
Producios de la ex/ilntacion de minas y de la metalurgitt. 
Í
Hemalilcs rojo. 
Hiorro nligisto. 
Hierro •lulco labrado en di&rentos forraos, 
[lierroá oli{;istos. 
Hierro oligislo y Ciisliiiii ferrogiiuisa. 
Miiioriil de hierro y prodiiixioii del misino. 
Caolines y Arcillas, 
j Hierro oligislo. 
I Hierro dulce trabajado en llanta y cuadradillo. 
Hullas Crasas. 
Idem. 
Carbón de piedra. 
Pizarra de Tejar. 
Marmoles del pais labrados. 
Colección de maderas y lenas. 
Id. labradas y pulimentadas. 
Madi'ia de uógal labrada. 
Ca.sLífias. 
Idem. 
Nueces. 
Idem. 
Chopos Je vivero. 
Cortezas de roble para curtidos. 
Id . do encina y raíz. 
Mina la «Ihrrusi» (Villafoüz.y 
Alina•Descubierto" (l'aradasolana.) 
Forjas do Liainas y de In lor íe la . 
Mioas «Esperanza / Providencia • 
Minas de Portilla y Viuayn 
Fábrica de S. Illas' de Sabcro 
Viuayn. Carrocera. Uenllera y teon. 
Minas «Misleriosu y Seia áueila.» 
Forja de Riodolas. 
Sal'ero 
La Mairilalcna. 
Minas •Unico v Cumplemunto 
Pradilla. 
Diferentes canteras de la provincia. 
CLASE 4 1 . 
Producios de beneficio é iniiislrias foreitales. 
Montes y bosques do la provincia. 
Idem 
Escimveulo de Santo Domiuso, 
Soto ile Vilela. 
Bemtiibre. 
Soto ile Vilela. 
Bembibre. 
Uranj» provincial. 
Moutes de la provincia. 
Idem. 
CLASE í l . 
I). Felipe López. 
l'Viipe l'.iruanilez. 
A'h i I - I I I Ijuinones Fernandez Bieza. 
Ki iiii-.iin. . 
Soeie 'a i la Ventajosa. 
Id IM'i' dina Leonusit, 
C iy.i IMbiiena. 
Aiilniii" Vega Cadórniga. 
El inisnio. 
Suele la ' Palentina Leonesa. 
Mein la Ventajosa 
Sii's. Daiitiu y Miflon. 
Aiilonio Vega Cadórniga. 
L iCoiiii ÍIOII provincial pura la exposición. 
La Escu lla do Veterinaria. 
La C'iinisioii provincial para la exposición. 
U . JU.III lUutui. 
Miiuiiei Mario Quiiitano. 
Luis lliegas. 
Maniii i Maria Quiulano. 
Luis lliegus. 
Lo Juma de Agricultura, 
Juan i'^uiagaray. 
£ 1 niiíiiio. 
Productos de la caza y de la pesca. 
Anzuelos y •plumas para la pesca de truchas. León. 
CLASE 43. 
Productos agrícolas {no alimenticios). 
Lana merina lina. 
I d . curiel sajona. 
Id basta. 
Idem. 
Lino. , 
Idem. 
Id . de flor blanca. 
Id , de Higa. 
Id. de l'skoff. 
Cáñam i del Piamonte. 
Miel virgen. 
Cera virgen blanqueada y labrada. 
Heno de prado natural. 
Cibaña Leonesa. 
Idem 
tirujalejo. 
León. 
Calaveras. 
Granja provincial. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Pajares de los Oteros. 
Aslorga. 
liranja provincial. 
' CLASE 44. 
D. Wenceslao Válgoma. 
D. Felipr. Fernandez Llamazares. 
Alejandro Alvarez. 
Maiiui'l Mjrtinez. 
Dionisii Diez. 
Juslu Melón. 
La Juma do Agricultura. 
Idem. 
Idem 
Mein. 
Idem 
Maten Ponga, 
Facundo UoyGarrote. 
La Junta de "Agricultura. 
Elixir febrífugo. 
Pieles curtidas de becerro, baquetillas y cabra. 
Productos químicos y farmacéuticos. 
Leou. D. Casimiro Alonso. 
CLASE 46. 
Cueros y pieles. 
León. D. Juan Eguiagaray. 
CLA3Í! 48. • 
Material y procedimientos de ex/ilotaciones rurales y forestales. 
Abono artificial intensitivo. Sociedad Tellez, compafiia (León J t). Juan Tellcz Vicén 
GRUPO T.'—CLASE 6 1 . 
Cereaiesy otros productos harinosos comestibles con sus derivados-
Harinas redondas de 1 , ' León. D. Antr 
Toni 
Max: 
Id. do Id . 
Harina en rama de trigo. 
Id. en id. ilecenleiio. 
Trigo mocho de secano. 
Id. regad¡o. 
Idem candeal, 
Idem trechelnn 
Azadinos. 
León. 
Villabalter. 
Villasabaiiego, 
León, 
ídem 
ideir 
nlos. 
'•nonti. 
.si) de Prndo. 
El : 
Born..!! 
La Jti'. 
Ídem 
ídem. 
. V t . C ' l j Z . 
. (¡i; A ;ricüUurs 
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Múm. 531. 
SECCION D l i F O M E N T O . 
Obras públicas.—Xegociuilo ü." 
DELACIÓN nominal de los propielurios y l l m t d o m ó colonos de las 
fincas que han de ser ocupadas en lodo ó parte per los obras del 
ferro-carrU de esta capital á <<ijun ett los t é m i i m t¡v.e <í conlinua-
cion se expresan. 
TEIM1INO DE S. ANDRES DEL ÁABANEDO. 
Nombres do los iiro()ielarios. ' Llpvador ó colono. 
D. HaimunJo Rodriiiucz. 
l'urinimlo (¡areíü 
Anloniu Ui'vi. 
Fraiicis™ Paramo, 
(jabiiel IÍÜJÜIKIO. 
Folipi: Uiz . 
Turna» AWarct. 
Aiiloiiio ln'n. 
Si! ••¡jimni. 
Mu tías Cabero. 
Se Ig'iuc.-!. 
VÍOTIII: Gutiei rcz. 
Fruihin Blaneo. 
I.iifas Velilla.. 
'I'omús Alva tn . 
(ircjioriu l'i'nianilez. 
llt'ri'ni'ius ilr i m é Obtanca 
ISaiiuuiu'.o Fcruanüi». 
iM'üpi: I.aix. 
Tilmas Alvarf?. 
AiHimiii Villayandre. 
ViounleGulii ra-'/, 
l'a.scuul Oljltuiea. 
Friiilan ICam-i). 
Hi'iviici'03 ili^l Sr. Bayon 
A t. n o Oblanc». 
.^íinlus Oblaiiua. 
(iii'íínriu Suarex. 
ll ' . ' i ¿ils!.tl« SUguel García 
liiTtfoi ¡ii Crcsiio. 
Anliiiiio Laiü. 
' r ioiian Illanco. 
l'Ynm-isci» Mvm'i1/.. 
ilnyiii-a/.¡;ii iW Villamoros. 
Vil-l'liU'. liiilicricz. 
üi'ii'iii'ni.- (a) Cai lii'U'.. 
Fi aia'i.st.'it t\ü IILS UII .^ . 
ÍH'.ii|u- lúiniaiiíit-r.. 
lü . i i i iu l inansiK'i;. 
Sil VL'i'illlJltli 
Pitnija tu iluiiiló 
uiiicu la IIIIUH. 
Pronielario 
iilcni. 
iilein. 
Alanasii) Oblanu 
Joaquin Laiz. 
Pinpielario. 
iiU'm. . 
iilum. 
IsidoioFeinanili'?. 
Francisco Pvren, 
IsiiJiim Fenianik^. 
l'ropiclario. 
¡ ik'm. 
úlein. 
iilcm. 
ídem. 
iJl'Dl. 
iilóm. 
idi'Ill. 
idi-m. 
'(lera, 
i i lfm. 
iilctn. 
iili;;n. 
FroilanA'elíllii. 
Propielario. 
iilcm. 
iik'm. 
iik' in. 
iiU'in. 
ídem. 
iilcin. 
idcin. 
i'.iisiaiiro Sanlus 
Fnipiflarin. 
Cilrlos Cano 
i ' l f l i l . 
(l'ropiclai'io. -
|ita'iu. 
5 Amlrús. 
ídem. 
idom. 
iileni. 
Fcrrn!. 
S. Aiulrés. 
¡di'ia. 
I.cim. 
Andrés, 
iilt'in. 
iili'ii).. 
¡'i.'iu. 
Tpiliaji) Arriba. 
•>. Andrés 
i-lnu. 
[A'iral. 
S. Amliés. 
¡iluin. 
i i l i ' i i i . 
¡dcm. 
t.U'in. 
lii-tm. 
Vida kaller. 
l l l C I t l . 
nlrni. 
Fi'.ral. 
S. A mires. 
i>lt-iii. 
i i l i ' i i i . 
idi-in, 
VillaiiKiro». 
S. Amlivu. 
Cci i ia ja l , 
Li'iiu. 
s. Atulri'?. 
T E B M I N O DE V I L L A U A L T E U . 
i ) . I.'andiili) Agnado. 
SiniKii Uwi'/aU'i. 
Ki'riiiirilii ( i l l l icriTZ 
?.IIUIIS ('i.nr/.aW?.. 
A l i ' j a t H i i n '¡iiuxaluz. 
SMiinn (ioiii'.alcy.. 
Ankiiiti González, 
lidia fiilalso, 
Jo.-Í; !,av 
Alian i.l'llili». 
j!"'í,'(!ÜljlailC9 
tíiuitin (¡mizalcz. 
Ii.dirii'l Uulbiicna. 
.Mclflii.'t Latí'. 
JllíÓ I . J V 
-Manitel iioiizaleí. 
líallíiíiai' Ft'niaiuk'Z. 
Mniiiic! Guimilcz. 
Anlitiiin t¡iiii/a!ez. 
üíaiirk-iii (Joiiiak'I. 
Fabián Suarez 
Fausln íiouzakx. 
Lucas Laiz. 
.Í(ÍS»¡ Laiz. 
Tomás (¿mizali'z. 
Iiiuacin Alvatey.. 
Anselmo Feruauüez. 
Prn|iiclar¡«. 
iilcm. 
Lucas Lay 
Priijiii'Ui'io. 
itlein. 
líitinlsin üonzalrz 
l'ropii'iario. 
icll'lll. 
iileli). 
Jorge Oblancii 
IVíf/delaftci. 
Maten Feniamle'/. 
Manuel tíonzah;. 
IYi>|>ielai¡(>, 
idein. 
ideio. 
ideui. 
Ídem. 
Idem. 
Ídem. 
iileni. 
ideni. 
Ídem. 
Idem. 
iilem. 
¡de l» . 
ideui. 
ll.ii.n 
| í ' i ¡ ! a ! > a l t e r . 
' A x a d i n a s 
IVilalialler. 
j l d e u l . 
¡iiietn. 
•ídem. 
íident. 
¡Ídem. 
: I li 
i Vill»!i¡i]!cr. 
;i'lein. 
: Li un 
j Vi.;l..blli.T. 
Iidein. 
¡Idem. 
|¡ilein. " 
'idelll. 
lAy.atiiiiiis. 
j Villabuller. 
| idelll. 
uleiu. 
iilein. 
idelll. 
Ídem. 
Lton 
Villalwilcr. 
Los Tuiniliaies 
Ídem. 
ídem. 
Ídem. 
Ídem. 
idelll. 
ídem. 
Lus Algares. 
ídem. 
ídem. 
Ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
Ídem. 
ídem. 
idein.. 
I.IH Tomil'ciirís. 
IJK Alvares. 
ídem. 
Ídem. 
Ídem. 
ídem, 
illelll. 
ídem, 
ídem 
¡deni. 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem. 
ISi París, 
l i . inu. 
Idelll. 
ídem. 
Ídem. 
! Las Tesnrias. 
lid™ 
jSaii Human. 
Idem, 
ídem, 
ídem, 
iiiein. 
I l l e l l l . 
ídem. 
l'leln. 
ídem. 
I.a Vega. 
i i i i i i i . 
Ídem. 
ídem. 
ídem. 
Ídem. 
ídem. 
Ídem. 
ídem. 
Les (¡lidiaos. 
iileni. 
ídem. 
I'niilillo Arriba. 
Ídem, 
ule.m. 
Ídem. 
ttereils. de Ralraundó Lai l Proptutarto. 
Viceuleüulierrez. 
•lidian Fernandez. 
F.ni'i(|ueüblani'o. 
Jusé Laiz. 
Tiiinás González. 
Maleo beldado. 
Ballasar FvrimndM. 
Diiinisiii González. 
Isidiirii LrernaiiLJe¿. 
Alejoudiu Unntalet. 
Solitos liiinzalen. 
Antunio Oblanto. 
Uunitacio Oblauct). 
kiíé Laiz 
iNicolás Fdrlitimlez. 
Km it|iie Oblaneo. 
liallasai Fefnandez. 
lionifacio Oblaneo. 
l,ue.i¡iiK)'(ioiviala.. 
LoreliZ.o Fernaiulez. 
Pedí» Huñoz 
Holiirauin Ob'.aneo-. 
Ai arcos Gauia. 
Uiis Vi rniiiiik'X. 
•yicenle; García, 
llosa Uíjlierreí. 
Liizaro (¡mraalez. 
Toim'is González. 
Siniim Gonaalez. 
Clenieulí; Fernaniloz. 
T E U M I N ü 
D. (tabriel B«lbu«ns. 
Pablo Flnrez. 
Friineiseii Mslal. 
liiejioiin Fernandel. 
Anaclela StineUez. 
VieenléGlUieriez. 
Ana Mana Fernandez. 
Felipe Cellleni). 
Andrés Cubría. 
. Ilanimi Marlinez. 
Francisco l¡í»s. 
Sanliagi) Prldo. 
Alunes Cubría.' 
Suiilnijío Cenleno. 
Ilallasar Fernandez. 
Félix Caslíllo 
lleniln Fernandez. 
iMiptinl Gama. 
.luán Feiitanoez. 
Mnlen Cenleno. 
José Fernandez 
llaimiiniin Fernandtz. 
.Manuel ¡jidilan. 
Tíisu Tmliajo. 
Isídni Simios. 
.Mareeüi.o (jidierrez. 
Cruz Uiez. 
Jiiaiiuiii Cabero. 
Gir¡iiiiui Fei nanilez. 
Fei luiniln Gal cía. 
ideitt. 
ideiO. 
ídem. 
ídem, 
iáetu. 
Ídem. 
¡dem. 
Idem. 
iilein. 
ídem. 
i 'Vm. 
ídem. 
Ídem. 
idtai.. 
ideiíii. 
ideut.. 
idenv 
ideal;. 
ídem, 
idenii. 
ideia, 
iiiem, 
idcmv 
idem. 
HleiiK 
ídem; . 
¡dem. 
Ídem. 
Ídem. 
Ídem. 
Villaballer. 
á . Andrés 
Villaballer,. 
¡deni. 
ídem. 
ídem. 
ídem. ' 
ídem. 
ídem. 
S. .Vndr«Sv 
VilUiba'tet-.. 
Ídem. 
idcia. 
ídem.. 
¡delll. 
Ídem.. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
Luuii. 
Villaballer. 
3. Andrés. 
Villaballer.. 
S. An-irés. 
Villa baltar. 
ídem. 
Idem, 
ídem, 
ídem. 
Pradillo. arriba» 
Idem., 
idem-. 
Ídem, 
dem. 
Idem.. 
idelll. 
idem. 
¡dem. 
ulem. 
ídem, 
ídem, 
¡dem. 
l'radilloileabajoi 
Idem.. 
idemi. 
idenu. 
ídem v 
idtnu 
ídem.. 
iden». 
ídem. .i 
idem. 
iilt'in^ 
idem, ! 
íileni. 
idem. 
ídem. 
idem.. 
idem. 
L'radllle arriba. 
DE TDOBAJO DE A R U I B A . 
Beiiito Alvarez. Leim. LasfiranjM-
Piopielario idem. idem. 
idem. 'i'rnbaj». ulem. 
idem. idem. ideni. 
Juan Fernandez. León. ídem.. ; 
Piiipielario. 1 S. Andrés^ ídem. • 
ídem. Trabajo. idelll. .. i 
ídem. ídem. ídem. > 
idem. ídem. ¡dem,. i 
idem. iilem. idem. . 
ídem. l.eon. ídem. < 
ídem. Trob¡i¡o. Idem, 
idem. idem. La Zarzosa. : 
idem. idem. ídem. i 
iiiem. ídem. iiiem. i 
Jase Fernandez. Valladolíil. idem. 
ropielario. Ti «baja. ídem. i 
idem. idem. ulem. 
idem. idem. idem. 
idem. ¡dem. ¡dem. 
ídem. ¡dem ¡dem. 
¡dem. ¡dem. ídem. 
Casimiro Santos. Villamoros. mem. 
Propielario. Trobajo. ídem, 
ídem. idelll. ídem, 
idein. ídem. Los liarrerones. 
¡di'in. ¡dem. ¡dem. 
ídem. • León. Varsu. 
ídem. Trobajo. til lieniieron. 
ídem. S, Andrés. ¡dem 
l.o i/ur se inserlti cu este per iód ico nj icial a l tenor de lo dispues-
to en el ar t iculo k." d ü r e y i u m f . u t o d e ' í l d t Jul io de 1883, pura l a 
ejicuciou de la le// sobre enuijeiineion ¡ o r z o s u : ú fin i/e t/ue lus i n t e -
rmi t i o s en el. tutpronii/uli/c t é r m i n o de d i o ; dios, p r e s n i l r » sus re-
cliiiui'ctoni-s- en la Sección de Foinenlo de este Gobierno.- expuuicndo 
en su C11/.0 lo i/ue rieren convenirles t ie r ra l de la neeesulud de t/ue' el 
Indo ó / i i i r le de sus iiropiettailes tleliu de ser cedittn / /«ra l u r-fecuoioii 
de la ii ifi icioniida obra, l.eon Moviembre 7 de 1860,— .Mamml l i u -
drliill '-z Mono, . 
. I . M J I N M U » l 'Alí 'l'ía .L.Uii-.S. I 
E l Dominan 11 so e.Mravió ilfc 
la lena de Mansilla do las Mullís, 
mi íiih'V de 8 años, n-ju, las asías 
levaula las, ear|jiiilo iio las pulas 
do alias. Quien le haya recogido 
liara razón a su dueflu .Usé de 
liolili'S. verimi dp In Cáiidanii do 
Cuiiior'io, (|ui¡ iibonaiá los gaslos 
y gralilicnui. 
Bienes en arriendo. 
E| 18 uel e.orru nlt; so arr ien-
dan en púldicu remale los ((ue per-
U'iicúui'uu el ¿ 1 . D , l 'odlo J u ; ¿ ,' luip. ¡ liloyi-uliu de Jusii G. Ueüoiido, 
tie Cea f i \ . ou p. i i . ) niuieaiiles en 
osla ciudad y pilelilos de S. Fel iz , 
Villaubispuy lUiinlana, cuyas ron-
las se pagnn á melalícn'. el acto 
da i á i i r i i ic i j i io á ¡as 11 de la m a -
ruma en la sala do Ainiieiicia del 
¡uz^iadi) en la cárcel de osla c i u -
dad, a le.sliiiiuiuo del ¡Snfario du 
ni'iinei'ó del misino I ) . Pedro do 
la Cruz Hidalgo, y uun asisleiicia 
de los teslaiiioiilarios, bajo el p l i v -
gu de coii<iii:ii)nosi|tte ilesde esledia 
se llalla di; uinnilicslo en el des -
pacho de d i i l i u Nu t i l i i o . 
